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ゞ東 北 大 学 非 水 浩 液 化 学 研 究 所 長 柬 北 火 学 評 議 員
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明 治 3 7 年 1 2 貝  1 7 H 生
大 正 1 5 年 ' 1 月 東 北 帝 風 大 学 工 学 部 化 学 上 学 科 入 学
殿 和 、 1 年 3 月 同 大 学 卒 業
同 ' 1 年 ' 1 月 任 柬 北 帝 国 大 学 助 丁
同  1 年 5 月 免 柬 北 帝 風 火 学 助 千
刷  1 年 5 打 台 戚 剣 利 1 林 式 会 礼 入 社
同  1 2 午  3 月
充 1 1 4 気
同  1 3 年 4 j l
同  1 3 羊  9 月
臨 時 召 粂
向  1 3 年 8 月
同  1 9 午 3 乃 台 湾 剣 糖 林 式 会 社 退 職
同  1 9 年 3 月 命 東 北 帝 国 大 学 井 水 漆 液 化 学 研 究 所 研 究 嘱 託
向  1 9 年 6 g  任 束 北 帝 国 火 学 ' " フ 上 僻 液 化 学 研 究 所 教 授
同  2 3 年 3 乃
、 〔 ¥ 部 煮 務
阿  2 5 年 8 打
祠  2 8 年 、 1 月 外 水 浴 液 化 学 研 窕 所 打 朧 合 成 化 学 部 円 担 当
あ b せ て 1 学 研 究 科 の 授 業 担 当
教 授 略 歴
東 北 火 学 井 水 将 掖 化 学 研 究 所 長 東 北 大 7 評 議 員
3 0 年 3 刀 凹 , 学 博 上 ( 京 肌 火 学 )
3 6 年 1 0 月 東 北 大 学 評 議 員
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潤滑池の酸化における可税部吸収ス
ペクトノレ1て_ついて
液休アソモニャに対する潤滑油の溶
解度測定
液休アソモニャによる低温タール処
理に鬨する研究〔1〕
加圧下における潤滑油の酸化
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Chemische umschau
37,217~223a93の
Chemische umschau
38,73~78a93D
日本化学雑誌
70(3),57~60 a919)
冷凍協会誌
24,13~15a919)
1919
液体アソモニャによる低温タール処
理に関する研究(第P報),連続抽出にっいて並びに抽出効率ノモグラム
1950.
10 潤滑油の酸化時における樹脂質物生
成におよぼす諸影轡について
液体アソモニャによる低温タール処
理に関する研究(第3報),粘製油成
分の変イ獣こついて
液イ本アソモニャによる低温タール処
理に関する研究(第ι報),酸性油の
影糾Uこついて
鉱油類の過酸化物定量について
液体アソモニャによる低温タール処
理に関する研究(第5扱)f濃厚アソ
モニャ水による抽出について
潤滑油の酸化に関する研究(第4~5
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1 日本化学会
冷凍協会
工業化学会
上
上
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報)
第4扱常圧酸化による過酸化にっいて郵5報過融化に及ぼす添加剤の影粋
3
1951.
潤滑油の酸化に関する研究(第6叔)
密閉式酸索循環酸化による過酸化に
ついて
潤滑油の酸化に関する研究(第1縦)
加圧過酸化について
液体アソモニャによるココア豆,豁宵
および茶よりアルカロイド頬の抽出
Vこついて
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液休アソモニャによる低温タール処
理に関する研究(第6報)
含水液安による抽出に及ぼす酸性油
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含有址の影瓣
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上
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上
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21 9 5 2 .3
1 9 5 2 .
低 温 タ ー ル の 液 体 ア ソ モ ニ ャ 処 理 に
関 す る 研 究
燈 軽 油 溜 分 の 液 休 フ ソ モ ニ ャ に よ る
精 製 に つ い て
潤 滑 油 の 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 8 , 第 9
報 )
第 8 報 合 成 潤 滑 油 の 反 復 酸 化 に っ
い て ( A )
第 9 報 同
上 ⑧
潤 滑 油 の 儀 化 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 蛾 )
直 溜 鉱 油 の 触 媒 存 在 下 に お け る 反 復
酸 化 に つ い て
1 9 5 3 .
9
1 9 5 3 8
1 9 5 4 .4
1 9 5 4
潤 滑 池 の 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 Ⅱ 報 )
炭 化 水 素 類 の 常 圧 液 相 酸 化 時 に お け
る 過 酸 化 物 最 適 蓄 積 棚 に つ い て
潤 滑 油 9 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 1 2 扱 )
炭 化 水 素 の 加 圧 酸 化 時 に お け る 過 酸
8
1 9 5 5 .
1 9 6 2 .
非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報
告 第 2 巻 第 1 号
5 1 ~ 諦 a 9 5 2 )
工 業 化 学 雑
三 を 上
口 J 1 二 、
5 5 ( 9 ) , 6 1 9 ~ 6 2 0 a 鮖 2 )
同 上
5 6 ( D , 3 1 ~ 3 1 a 9 5 3 )
2
化 物 最 通 蓄 積 期 に つ い て
T h e  A u t o x y d a t i o n  o f  H y d r o c a r b o n
i n  L i q u i d  p h a s e
1 9 5 6
3
1 9 5 9
エ チ ノ レ ー お よ び イ ソ プ 戸 ビ ノ レ ベ ソ ゼ
ソ の 液 相 オ ゾ ソ 酸 化
A  N o t e  o n  t h e  p r o t o n  M a g n e t i c
R e s o n a n c e  o f  s o m e  T h i o p h e n e
D e r 1 ν a t l v e s
2 ー メ ト キ シ メ チ ノ レ お よ び 2 , 5 ー メ ト キ
ン メ チ ル チ オ フ エ ソ の 合 成 と 反 応
チ オ フ エ ソ の チ オ シ ャ ノ メ チ ル 化 ,
お よ び 2 ー テ ニ ノ レ チ オ シ ャ ネ ー ト の 貢 典
転 位
2 ー ク 戸 ノ レ メ チ ル チ オ ブ エ ソ と 液 安 と
の 反 応
T h e r m a 1  1 S o m a ' i z a t i o n  o f
2 - T h e n y l t h i o c y a n a t e
2 , 2 ' ー ジ チ イ . ニ ニ ノ レ の ア セ チ ノ レ ー お よ
び ホ ル ミ ル 化 合 物 の 合 成 と そ れ ら の
反 応
P r o t o n  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s p e c t T a
O f  M e t h y l  s u l p h o n y l  c h l o r i d e
ト 戸 チ オ フ ニ ソ ア ル デ ヒ ド 類 の 合
成
O n  t h e  N i t r a t i o n  o f  2 - T h e n y l
A c e t a t e
2
1 9 5 9 . 1 1
同
ヒ ' 1  同
5 6 ( 8 ) , 6 2 0 ~ 6 2 3 ( 1 9 5 3 )
同
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5 フ ィ 4 ) , 2 8 6 ~ 2 9 0 a 9 3 、 1 )
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上  5  同 上
5 7 ( 8 ) , 5 6 J ~ 5 6 8 ( 1 鮖 ↓ )
T h e s c i e n c e  R e p o r t  o f  3 5  ) 1 t  1 ヒ 大 学
t h e  R e s e a r c h  l n s t
T o h o k u  u n i v . ( s e r i e s A )
V 0 1 . フ ( N O . D  9 9 ~ 1 3 3
a 9 5 5 )
非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 非 水 溶 液
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1 5 3 ~ 1 6 0
日 木 化 学 会
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
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,
J a p a n
3 2 ( 2 ) , 1 5 6 ~ 1 6 1 ( 1 9 5 9 )
工 業 化 学 雑 誌  5  工 業 化 学 会
6 2 ⑪ , 1 5 諦 ~ 1 5 6 3 a 9 5 9 )
同
上  3  同
6 3 ( 2 ) , 2 1 7 1 ~ 2 1 7 3
( 1 9 6 の
同 上  3
同 上
6 3 ( 5 ) , 8 3 4 ~ 8 3 6 a 9 6 の
日 木 化 学 会
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
J a p a n
認 ⑩ , H 備 a 9 6 の
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会  7
研 究 蝦 告 第 7 巻
2 3 5 ~ 2 虹
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C
日 木 化 学 会
,
J a p a n
3 4  ⑪ , 1 5 9 9 ( 1 9 6 D
日 木 化 学 雑
説 ミ  4
上
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B U Ⅱ .  c h e m  . S O C . ,
J a p a n
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1963.1
1963
Proton 入hgnetic Resonance speetra
Of some Thenyl Derivatives
2,2,ージチイェニルのカルポニル誘導
体の合成とそれらの反応について
2一ベソジルチオブエソ誘導体の合成
3
19633
1963.5
1964
Abnormal oxydation of 3-Nitro-
2-Thenyl Bromide by cupric
Nitrate
Long-range proton splnspin lnte-
raction in Thianaphthens
5
19618
1965
2
'BUⅡ. chem. SOC.,
J pan _'
36 ①,108~112a963)
非水溶液化学研究所報
第12巻,第1,2号告
1~8(1963)
旭硝子工業技術奨励会
研究報告第9巻
221~229a963)
BUⅡ. chem. SOC,
Japan
36(5),618~620(1963)
BUⅡ. chem. SOC,
Japan
37(5),768~769(196心
BUⅡ. chem. SOC,,
37(8),1235~]npan
1236a96↓)
雑誌H 本化学
86(1).船~102a965)
上同
S6(D,102~106(1965)
BU]】. chem. SOC',
Japan
38(3),50S~509(1965)
日本化学雑 司・・
86(6),637~611a965)
_上同
8倒6),6帰~614a965)
_1二同
86(6),1067~1072(1965)
BU11. chen〕. SOC.,
Japan 38(6),10打~
10↓3a965)
日木化学雑誌
86(8),853~856a965)
BUⅡ. chem. SOC,
]apan
認⑩,1799~1800
(1965)
Π本化学雑誌
87(2),186~189a966)
BUⅡ. chem. SOC,
Japan
39⑩,2316a966)
The Formation of Three lso eric
Mononitro Derivatives in the Nitra-
tion of 2-Thenyl ch]oride
メチルチアナフテソ類のアセチル化
とアセチル化物の W辺ga'odt 反応
フーメチルチアナフテソ誘導体の合成
Proton Magnetic Resonance of
Thianaphthenes.Π. The Long-
range coupling between 2- and
6-Hydrogens
チアナフテソー6-1殴喚休の合成
23のジメチルチアナフテソ類のアセ
チル化とアセチル化物の WⅧgerodt
反応
5ープロムチアナフテソ誘導体の合成
PMR studies of Bromothiophenes
1965.
1965.
1
同
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1
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同
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化学研究所
旭硝子工業
技術奨励会
日本化学会
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3
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同
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フーメチルチアナフテソー3一誘導体の
<成
The proton Magnetic Resonance of
Thianaphthenes.1Π. The Long・ー
range coup]ing observed in side-
Chain Methyl Hydrogen ln some
Methylthianaphthenes
チアナフテソアルデヒド類の臭素化
〒こついて
The proton Magnetic Resonance
IV. The Estimation of the chemlcal
Shifts of Thanaphthene by partial
Deuteration
10
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H本化学会
上同
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